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Tanah Abang merupakan suatu kawasan di Jakarta yang terkenal sebagai pusat perdagangan 
berbagai macam produk yang dijual secara grosir mau pun eceran.  Sebagai kawasan 
perdagangan yang besar, aspek transportasi menuju kawasan ini merupakan bagian yang 
sangat integral dalam kelancaran aktivitas di kawasan ini. Salah satu dari pilihan transportasi 
yang paling diminati untuk mencapai kawasan ini ialah KRL (Kereta Rel Listrik). Seiring dengan 
perkembangan fasilitas dan pelayanan jasa transportasi ini , stasiun di kawasan ini, yaitu 
Stasiun Tanah Abang terus menerus semakin dipadati oleh penumpang yang hendak 
berpergian ke pasar Tanah Abang. Selain itu, peran stasiun ini sebagai stasiun transit 
menambah jumlah penumpang yang harus singgah di stasiun ini. 
Karena letaknya berada di kawasan Tanah Abang, kebanyakan penumpang yang pergi dan 
datang merupakan pembeli-pembeli di pasar Tanah Abang. Para pembeli ini memiliki 
beberapa ciri khusus yang menjadikan suasana stasiun ini khas dibanding dengan stasiun KRL 
lain. Sebagian besar dari mereka umumnya wanita dan membawa barang dalam jumlah 
banyak setelah berbelanja. Meski ada yang berpergian sendiri, banyak pula yang berkelompok 
bahkan membawa anak-anak dan bayi pula. Semakin diandalkannya KRL oleh masyarakat 
membuat kawasan terdekat stasiun berkembang pesat menjadi ‘perluasan’ pasar yang 
menjadikan kawasan ini sangat padat dan blok-blok yang lebih jauh menjadi lebih sepi. Tidak 
hanya itu, banyak pedagang yang memanfaatkan trotoar bahkan jalan kendaraan untuk 
berjualan, meski pun jalan sudah cukup sempit dan padat oleh angkutan perkotaan, bajaj, 
ojek yang mangkal di pinggir stasiun. Bila hal ini terus menerus dibiarkan,  pedagang yang 
memiliki toko akan menutup toko-toko mereka dan berpindah ke jalan untuk ‘menjemput 
pembeli’ dan jalan di depan stasiun akan semakit terjadi kemacetan. 
Dengan banyaknya permasalahan di atas, dibutuhkan suatu respon adaptif terhadap kondisi 
dan peran stasiun ini sebagai stasiun di kawasan tanah abang yang merupakan area 
perdagangan yang sangat penting dan kompleks. Dengan adanya perancangan ulang stasiun 
ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan setiap jenis penumpangnya, pedagang, penyedia 
jasa layanan transportasi serta pengguna jalan dalam suatu sistem yang teratur tanpa saling 
merugikan satu sama lain. 
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